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การวิจัยแบบมีสวนรวมกับวิถีชีวิตไทย 
 
               ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉันทนา ภาคบงกช * 
 
การวิจัยแบบมีสวนรวมมีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยปฏบิตัิการ ซ่ึงสามารถนํามาใช
ไดผลในบรบิทสังคมไทย หากนํากระบวนการเพิ่มพลังมาเสริมยอมชวยแกปญหา
หรือสรางความเปลี่ยนแปลงในระดับยอยและนําไปสูระดับมหภาคได  นับวาเปน
กระบวนการที่การศึกษาไทยตามแนวปฏิรูปการศึกษาควรใหความสนใจ 
  
จังหวัดนานเปนดินแดนแหงตนน้ําลํา
ธารของประเทศ ประชาชนสวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  การสงเสริมใหเกษตรกร
ของจังหวัดนานมีความเดนชัด มีการรวมกัน
อนุรักษตนน้ําลําธารโดยพยายามใหประชาชน
หลีกเลี่ยงการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหการเกษตรกรรมในอนาคต
มีความเขมแข็ง  สามารถประสบความสําเร็จ    
ในการทํางานและมีเศรษฐกิจพอเพียงใน
อนาคตอยางทั่วถึง จังหวัดนานมีการรวมกลุม 
และรวมพลังเพ่ือการพัฒนางานจนไดชื่อวา 
“น านมี ชุ มชนที่ เ ข มแข็ ง ” ส วนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมตัวที่ เปน
รูปธรรม มีการจัดเวทีชาวบานสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนปกแผนเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ประสานความรวมมือและสรางเครือขาย
เพ่ือใหความรู  เกิดการเรียนรูและพัฒนา
ชุมชนอยางยั่ งยืน เ พ่ือคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม (ภูมิปญญาชาวบานภาคอีสาน, 
กองทุน. 2544 : หนาปกใน)   
          จากการไปศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของเกษตรกรใน
จังหวัดนาน โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย 
(สกว . )  ทํา ใหพบว า เกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จรวมทั้งบุคคลที่ไดรับการยกยอง
วาเปนภูมิปญญาชาวบานมีการทํางานโดยใช
ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Action 
Research) ที่ใชชีวิตสอดคลองกับหลักอิทธิบาท 4  
ซ่ึ ง เ ป น ธ ร ร ม ที่ นํ า ไ ป สู ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ที่
ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
พบวาเกษตรกรผูที่ประสบความสําเร็จในดาน
ตางๆ ลวนมี “ฉันทะ” มีความรักและความ
สนใจในงานที่ตนทํา  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของ
องคประกอบอ่ืน ไดแก “วิริยะ” ทําใหมีความ
พากเพียรและขยัน ทํางานโดยไมยอทอ ยอม
ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน  อีกทั้ง
มี “จิตตะ” คือ การทํางานดวยจิตที่จดจอกับ
งาน ทําใหเกิด “วิมังสา” คือ การพิจารณา
ไตรตรองและปรับปรุงและพัฒนางานให
ประสบความสําเร็จสูงสุด นับวาเปนหนทาง
การดํ า เนินชี วิตแบบนักพัฒนา  แม ไม มี
รายงานผลการวิจัย แตไดรับการยอมรับและ
การยกยองจากผลงานที่ปรากฏ  
     อน่ึง พบวาชุมชนที่เขมแข็งทั้งหลายใน
ประเทศไทยมีการรวมตัวและรวมกลุมเพื่อ
ทํากิจกรรมที่มีการระดมสมองในเรื่องตางๆ 
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แลวนําผลงานมาพิจารณาทั้งดานบวกและ
ด านลบตามความเปนจริ ง เ พ่ือ รู เท าทัน
สถานการณมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย
แบบมีสวนรวม 
 การวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR/ 
Participatory  Action  Research) เปนการ
พัฒนางานโดยริเริ่มจากการพยายามทําใหดี
ขึ้นหรือมีความนาสนใจ โดยใชวิธีการและ
กระบวนการใหมในการปรับปรุงตนเองและ
พัฒนางานโดยการเรียนรูอยางอิสระดวย
ตนเอง (Active  Learning) และการมีสวนรวม
โดยไดรับการสนับสนุนจากผูรวมงานในการ
พิจารณาวางแผนและกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินงานอยางรอบคอบและไดรับผลดียิ่งขึ้น 
นับวาเปนการทํางานอยางมีระบบที่ทําใหแต
ละคนสามารถนํากระบวนการแกปญหามา
ปรับแผนหรือประยุกตใชอยางเหมาะสม ทํา
ใหคนประสบความสําเร็จในการทํางานและมี
เจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(Zuber - Skerret, 1995: 3-5)  
 การวิ จัยแบบมีสวนร วมสามารถ
นําไปใชเพ่ือการพัฒนาองคกร ชุมชนและ
การศึกษา ซึ่งพบวามีความเกี่ยวของกับการ
วิจัยปฏิบัติการ(Action Research) 
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมคลายคลึงกับ
การวิจัยวิชาการ  (Academic Research) แต
มีความเขมขนนอยกวาและมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานแตกตางกันบาง คือ มีลักษณะไม
เปนทางการ และมีการดําเนินการตามวงจร
เดมม่ิง (Deming Cycle) กลาวคือ 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน 
(Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบและ
ประเมิน (Check) และการปรับแผนสําหรับ
การดําเนินการในรอบใหมใหดีขึ้น (Act) ซึ่ง
เรียกโดยยอวา  PDCA  (Plan-Do-Check-
Act) แตละขั้นตอนมีความยืดหยุนและใช
วิธีการประเมินแบบอัตนัยโดยไมเนนการ
สรุปผลอางอิง (generalization) (นงลักษณ 
วิรัชชัย และสุวิมล วองวานิช.  2545 : 18;  
อางอิงจาก Bassey, 1986; Rutkowaski, 
1996; Maclsaac,  1996;  Foshay และ 
สุวิมล วองวานิช. 2543) การวิจัยแบบมีสวน
รวมที่เนนการพินิจพิจารณารวมกันในทุก
ขั้นตอนเรียกวา “การวิจัยแบบรวมกัน
พิจารณ” (Emancipatory Action Research) 
เปนการจัดการและพัฒนางานโดยความ
ร ว ม มื อ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ห น ว ย ง า น 
(collaborative) ในการวิเคราะหวิจารณปญหา
รวมกัน  
         “การวิจัยแบบรวมกันพิจารณ” เปน
การรวมกันพิจารณาแผนซึ่งทุกคนรวมกัน
วางแผน เพ่ือประสานความรวมมือในการ
พัฒนาหรื อแก ปญหาร ว มกั น  โดยการ
แกปญหารวมกันเปนทีม หลังจากดําเนินการ
สังเกตและประเมินโดยแตละบุคคลแลว มีการ
ประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณหรือสะทอนผลของ
การแกปญหาหรือปรับปรุงงาน ดวยวงจรหรือ
กระบวนการขณะที่ปฏิบัติการ แลวสะทอน
หรือประเมินเพ่ือขัดเกลาวิธีการ ขอมูลและ
ตีความดวยกระบวนการดังกลาว ยอมนําไปสู
การแกปญหาที่ซับซอนในสถานการณใหมได
อยางดี การทํางานรวมกันเปนทีมดังกลาวทํา
ใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู โดยที่ทุกคนมี
ความทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และสื่อความหมาย  (Zuber - Skerret, 1995: 
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3-5) กลาวไดวากระบวนการวิจัยดังกลาวทํา
ใหเกิดการมีสวนรวมอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
การมีสวนรวมภายใตบรรยากาศที่
เปนมิตรและใหการยอมรับความคิดเห็นเปด
โอกาสใหแตละบุคคลมีโอกาสแสดงออก ได
รวมกันคิดและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่ง
ทําใหไดขอมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานและ
พัฒนางานดวยความมั่นใจมากขึ้น นับวาเปน
การชวยพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง จึงเปน
การเพิ่มพลังทั้งรายบุคคลและรายกลุมเปน
อยางดี ดังความเห็นของฮาคเนล (Harknell, 
2002) ที่กลาววา บรรยากาศของการยอมรับมี
ผลตอการสรางเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการ
กําหนดทิศทางของตนเอง  และนําตนเองไปสู
ความสําเร็จของตนและการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิผล  
         ชุมชนที่เขมแข็งทั้งหลายในประเทศ
ไทยมีการรวมตัวและรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม
โดยการระดมความคิดในเรื่องตางๆ แลวนํา
ผลงานมาพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบ
ตามความเปนจริงเพ่ือใหรูเทาทันสถานการณ
มากขึ้น กิจกรรมเหลานี้ลวนนําไปสูการรวม
พลัง ซึ่งนับวาสอดคลองกับความเห็นของ
เอรคสตอมและอิงคแมน (Erkstorm & 
Ingman, 1991, online) ที่วาการสงเสริมให
บุคคลและสังคมเขาถึงขอมูลขาวสาร จะทําให
มีขอมูลเพียงพอที่จะคิดและตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ ดวยความมั่นใจ  การมีสวนดังกลาวจึง
เปนกลยุทธในการขจัดความดอยโอกาสของ
กลุมหรือชุมชน เพ่ือใหไดรับประโยชนและใช
ความสามารถอยางเต็มที่ ดังน้ัน การรวมกลุม
จึงกอใหเกิดพลังและชวยพัฒนาสมรรถนะใน
การควบคุมการกระทําและเหตุการณ ซึ่งจะ
นําไปสูประโยชนสุขของบุคคลและชุมชน การ
รวมกลุมอาจเปนการรวมตัวขององคกรและ
หนวยงาน  หรือการรวมตัวอยางไม เปน
ทางการของบางชุมชนดังตัวอยางที่ปรากฏอยู
ในบางจังหวัดและบางภูมิภาค เชน ที่จังหวัด
นาน  
           เม่ือวิเคราะหลักษณะการรวมกลุมที่
กล าวข า งต น      พบว า มี ลั กษณะของ
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมอยางไมเปน
ทางการ การที่หลายพื้นที่ในจังหวัดนานมีการ
รวมตัวอยางเขมแข็ง สะทอนใหเห็นวาสังคม
นั้นมีกลไกที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม  จึงอาจ
กลาวไดวา การมีสวนรวมมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมของชาว
จังหวัดนาน จึงนาที่จะขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ 
และสถานศึกษาตางๆ ในจังหวัดนานหรือบาง
จังหวัดที่มีความใกลเคียงกันมากขึ้น        
          กระบวนการวิ จัยแบบมีสวนรวม
สามารถชวยสนองการจัดการศึกษาตามแนว
ปฏิรูปการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง (child centered)  
ทั้งนี้จะตองอยูบนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพที่ดี 
และมีความเขาใจในแนวคิดหลักการและ
กระบวนการดังกลาวอยางชัดเจน การให
โอกาสผู เ รียนได เรียนรูจากการลงมือทํา
กิจกรรมอยางอิสระ (Active Learning) และใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อเพ่ิมพลัง
ในการจัดการศึกษา กระบวนการดังกลาวควร
สงเสริมทั้งในระดับผูบริหาร - ครู และครู - 
นักเรียน แลวขยายสูชุมชนใหเขามามีสวน
รวม เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะและทักษะของ
เกษตรกรจังหวัดนานที่ประสบความสําเร็จแก
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นักเรียน ไดแก ความรักในงาน ความสนใจใฝ
รู ความขยันพากเพียร  ความมีนํ้าใจ การ
ควบคุมตน การคิดแกปญหา (ดุษฎี โยเหลา 
และคณะ. 2546 : 60-61)    
 นอกจากนี้ พบวากระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวม  มีสวนในการสนับสนุนการ
เพ่ิมพลัง (empowerment) แกชุมชน ดัง
รูปแบบการพัฒนากระบวนการพลังจูงใจตาม
แนวของไวสเบอรก (Weissburg) ดัง
ภาพประกอบ 1 
 
 
 
   
  
      ปฏิบัติการ 
          DO 
  
     
เรา 
PLAN 
   ประเมิน 
CHECK 
       ไดผล  
  ดํารงอยู 
ACTION 
          ไมไดผล 
             
        
  
 
              ลด/เลิก/ปรับปรุง 
       เตรียม 
 
    
 
ภาพประกอบ 1   รูปแบบวงจรการเพิ่มพลังที่สอดคลองกับกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม 
                     ตามแนวของไวสเบอรก (Weissburg) 
 
ภาพประกอบ 1 เปนรูปแบบ
กระบวนการเพิ่มพลัง 4 ขั้นตอนซึ่งมี
หลักการสอดคลองกับการวิจัยปฏิบัติการและ
การวิจัยแบบมีสวนรวม เปนวงจรที่พัฒนาจาก
การบูรณาการขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 
1.  ข้ันเตรียม ขั้นเตรียมเปนขั้นที่
ชวยสนับสนุนข้ันเรา ซ่ึงมุงใหบุคคลในกลุม
สนใจในปญหาเฉพาะหรือสถานการณ โดย
สรางบรรยากาศของความผูกพันภายในกลุม 
มีการจัดสถานการณใหดีที่สุดเพื่อใหเกิด
ความไววางใจกัน (trust)  ไดสื่อความหมาย
อยาง อิสระรวมทั้ งไดฝกความเปนผู นํ า 
(leadership) และฝกฝนทักษะการทํางาน
กลุมในหัวขอที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  
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2.  ข้ันเรา เปนสถานการณที่ทําให
เกิดความสนใจ สรางความตระหนักภายใน
กลุม  ในขั้นนี้ อาจมีการทบทวนแผนและ
ปฏิบัติการบางสวนเกิดขึ้น และมีการเพิ่ม
พลังที่เกี่ยวกับขั้นเรา เชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู การเพิ่มขอมูล 
3.    ข้ันปฏิบัติการ เปนการลงมือ
ปฏิบัติตามแผนซึ่งวางไว 
4.  ข้ันประเมิน  เปนการใหขอมูล
ยอนกลับตอกลุมดวยการเสริมแรงภายใน
กลุมเพ่ือชวยใหแนวทางในการดําเนินงาน
ตอไปไดดี 
5.  ข้ันดํารงอยู เปนการดําเนินการ
ตอไปเพราะสนองความมุงหมายได และเกิด
การดํารงของพลัง แตถาเกิดความบกพรอง
ผิดพลาดก็อาจลด/ละ/เลิกได หากไมเลิก
อาจย อนกลับไปสู ข้ัน เต รียมการและ
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม   
     วงจรขั้นตอนของการเพ่ิมพลังทั้ง 4 ขั้น
เปนโมเดลที่นํามาเปนมาตรฐานในการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล เคล็ดลับของการเพิ่ม
พลังก็คือ ตองมีความเขาใจในหลักและวิธีการ
จัดกิ จก ร รม ใน ข้ั น เตรี ยมการอย า ง มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Erkstorm & 
Ingman, 2002 ; citing Weissburg, 1999)  
จะเห็นไดวา กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม
ตามแนวของไวสเบอรก (Weissburg) 
ดังกลาวมีความสอดคลองและสนับสนุนวงจร
การวิจัยแบบมีสวนรวมที่ใชกันทั่วไปใหมี
ความมั่นคงมากขึ้น 
 เม่ือนําการวิจัยแบบมีสวนรวมมาใช
ในชุมชนหรือสถานศึกษา  จึงตองมีการ
เริ่มตนในขั้นเตรียมการอยางเต็มที่ โดยสราง
ความสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของทุกคนทุก
ฝาย ทั้งผูนําและคนในชุมชน จึงตองมีการ
รวมตัวของบุคลากรนับตั้ งแตผู บ ริหาร
การศึกษาทุกระดับ ครูอาจารย 
คณะกรรมการโรงเรียนและผูปกครองรวมทั้ง
ผู เ รียน  ให มีสวนรวมในการคิดและวาง
แผนการทํางานโครงการตางๆ กระบวนการ
มีสวนรวมเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน นับตั้งแต
วางแผนและการปฏิบัติ การประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาโดยคํานึงถึงคุณลักษณะและ
ทักษะในการทํางานในอนาคต  เชน มีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลัก
ของชุมชน มีความรักในสิ่งที่ตนกระทํา มี
ทักษะการสังเกต ทักษะในการทํางานรวมกัน
และการแกปญหา ฯลฯ  
          เน่ืองจากสังคมไทยมีพ้ืนฐานของ
เกษตรกรรมมาโดยตลอด จึงขาดทักษะการ
จัดการ การตลาดและการเพิ่มมูลคาของ
ผลิตผลและการประกอบการรายยอย เหลานี้
เปนทักษะที่ควรไดรับการสงเสริมอยางมาก 
ซึ่งสามารถพัฒนาจากประสบการณและ
กิ จกรรมต า งๆ  ที่ บู รณาการความรู ใ น
ห อ ง เ รี ยนและนอกห อ ง เ รี ยนมา ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูมี
ชีวิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความมุงหมาย
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในอาชีพ
เกษตรกร ตลอดจนอาชีพอ่ืนๆ ตอไปใน
อนาคต 
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